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ไฟฟ้าเทอรโ์มอเีลก็ทรคิ หลงัจากนัน้ทาํการทดสอบอุปกรณ์ทีส่รา้งขึน้ โดยการทดลองจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณีศกึษา 
คอืกรณีศกึษาแรก (Case A) ทดสอบการทํางานโดยไม่ไดต้ิดตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ และกรณีศกึษาที่สอง 
(Case B) ทดสอบการทํางานเมื่อตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ ซึ่งในแต่ละกรณีศกึษาถูกออกแบบใหท้ํางานใน
สภาพแวดลอ้มทีต่่างกนั เช่น ในพืน้ทีปิ่ด และทีอ่ตัราเรว็ลมไหลผ่านแตกต่างกนั 
 ผลการทดลองทาํใหท้ราบว่าอุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ สามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นใหก้บัเตาแก๊ส
หุงต้มในครวัเรอืนไดเ้ป็นอย่างด ีโดยพบว่าค่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้นหลงัตดิตัง้อุปกรณ์จากกรณีศกึษาที ่1 ถงึ 4 
เพิม่ขึน้ 4.68%, 7.82%, 12.21% และ 18.58% ตามลาํดบั โดยมคี่าเฉลีย่การเพิม่ขึน้ของค่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้น
อยู่ทีป่ระมาณ 10.82% และช่วยใหป้ระหยดัพลงังานไดส้งูสดุถงึ 38.46%  ในกรณีการศกึษาที ่4 และประหยดัน้อยสุดที ่
8.06% ในกรณีการศึกษาที่ 1 ซึ่งทําการทดลองในพื้นที่ปิด โดยมีค่าเฉลี่ยผลประหยัดอยู่ที่ประมาณ 21.7% 
แรงดนัไฟฟ้าทีผ่ลติไดอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ จะแปรผนัตรงกบัความแตกต่างของอุณหภูมคิรบีโลหะของเทอรโ์มอี
เลก็ทรคิระหว่างดา้นเยน็และดา้นรอ้น โดยอุปกรณ์ฯ โดยจะจ่ายแรงดนัไฟฟ้าออกมาในลกัษณะเชงิเสน้ โดยเฉลีย่ 2.5 - 
3.0 โวลต ์ซึง่เพยีงพอสาํหรบัใชเ้ป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้าสาํหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็ไดเ้ป็นอย่างด ี
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Energy Saving Equipment for Cooking Stove with Thermoelectric Generator 
 
Thakrit  Panklib* 
 
Abstract 
 This research aims to study, build and test the innovative prototype of energy saving equipment for stove 
with thermoelectric generator. The experiment will be divided into two case studies. Case A is testing the 
efficiency of stove without the energy saving equipment and Case B is testing the efficiency of stove with the 
equipment. Each case is designed to work in different environments, such as in a closed area and in the 
areas with difference wind speed. 
 Experimental results show the energy saving equipment improve the thermal efficiency of cooking stove in 
the household as well. It was found that the thermal efficiency after installing the energy saving equipment in 
case B1 to B4 increased 4.68 %, 7.82 %, 12.21% and 18.58% respectively, with an average increase is 
around 10.82 % and saves energy up to 38.46 % in case B4 and less to 8.06% in the case B1 which 
operated in closed area and the average saving is around 21.7 %. The equipment generateก electricity as 
linear voltage around 2.5-3.0 Volts depending on the difference of temperature between hot and cold metal fin 
which installed at the opposite side of thermoelectric and can be used as a source of power for small 
electronic devices as well. 
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รปูที ่1 หลกัการทาํงานของเตาหุงตม้มาตรฐาน 
 
รูปที ่1 แสดงหลกัการทํางานของเตาหุงต้มเชือ้เพลงิ
แก๊สแอลพจีมีาตรฐาน (Conventional Burner) ซึง่เป็นเตา
ที่นิยมใช้กันในครัวเรือนแพร่หลายมากที่สุด ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น จะมีลักษณะเด่นอยู่หลาย
ประการ เช่น โครงสร้างเรยีบง่ายไม่ซบัซ้อน ราคาถูก ใช้
งานง่าย ลดและเร่งไฟได้สะดวก มชี่วงการทํางานที่กว้าง
พอสมควร ทนทาน และมีความปรอดภัยสูง เตาหุงต้ม 
แอลพีจีมาตรฐานประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วนคือ  
ท่อผสม (Mixing Tube) หวัเผา (Burner Head) และหวัฉีด











ผ่านช่องอากาศส่วนแรก (Primary Air Port) เขา้ไปในท่อ
ผสมพรอ้มกบัแก๊สโดยอาศยัการถ่ายเทโมเมนตัม้ระหว่าง
แก๊สและอากาศโดยรอบ โดยมีปริมาณอากาศส่วนแรก 
(Primary Aeration) ประมาณ 50-70% ของปรมิาณอากาศ
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ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเผาไหมท้ีส่มบูรณ์ (Stoichiometric Air) 
[2] จากนัน้จะถูกส่งผ่านไปยังหัวเตา และเมื่อจุดไฟ 
(Ignition) โดยจะให ้Premixed Flame ลอยน่ิงอยู่เหนือหวั





สมบรูณ์ยิง่ขึน้ [3]  
3.2 การหาค่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้นและการ
ประหยดัพลงังาน 
3.2.1 การหาประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ใน 
การวจิยัน้ี อา้งองิการทดสอบตามมาตรฐาน DIN EN 
2032 [3] ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นหาไดจ้าก ค่าความ
รอ้นสมัผสัทีน้ํ่าไดร้บั โดยวธิกีารต้มน้ําจากอุณหภูมหิอ้ง




นํามาคาํนวณหาดงัสมการ (1) และ (2)  
 
 = ×100%      (1) 
= ×100%        (2) 
โดยที ่   มวลของน้ํา (kg) 
 ค่าความจุความรอ้นของน้ํา (kJ/kg-K) 
  ค่าความรอ้นของแก๊ส (kJ/m3) 
   อตัราการไหลเชงิปรมิาตร (m3/s) 









Energy Saving ×100%      (3) 
โดยที ่    ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นเตา  




ชนิดคอืสาร N-Type และสาร P-Type ซึง่ต่ออนุกรมกนั
ทางไฟฟ้าและต่อขนานกนัทางความรอ้น ดงัรปูที ่2  
 
 











TEC1-12705 พกิดั 12 โวลต์ (ค่าสงูสุด 16.2 โวลต์/5.3 
แอมแปร)์ Qmax (Cooling Power) 49 วตัต์ จํานวน 2 
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รปูที ่3 ภาพแสดงอุปกรณ์ฯ และลกัษณะการใชง้าน 











ประกอบดว้ย อุปกรณ์บงัลม (1) ครบีโลหะรบัความร้อน 
(2) ขอ้ต่อนําความรอ้น (3) เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ (4) ครบี
โลหะระบายความรอ้น (5) พดัลมระบายความรอ้นขนาด
เล็ก (6) และฝาครอบป้องกัน (7) โดยระบบจะผลิต
พลังงานไฟฟ้าทันทีหลงัมีการจุดใช้งานเตาแก๊สหุงต้ม 









แอลอดี ีและกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็ประเภทต่าง ๆ  
4.2 อุปกรณ์การทดลอง 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง มดีงัต่อไปน้ี 
4.2.1 เตาแก๊สเตาหงุตม้สาํหรบัครวัเรอืน  
4.2.2 อุปกรณ์ประหยดัพลงังานเตาหุงตม้ 
และผลติไฟฟ้า  
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4.2.3 เครื่องวดัอตัราการไหลแก๊สเชือ้เพลงิ  
4.2.4 อุปกรณ์ปรบัแรงดนัแก๊สเชือ้เพลงิ  




กรณีศกึษา คอืกรณีศกึษาแรก (Case A) การทดสอบ
การทํางานโดยไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ 
และกรณีศกึษาทีส่อง (Case B) การทดสอบการทํางาน
เมื่อติดตัง้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานฯ ในแต่ละ
กรณีศกึษาจะถูกออกแบบใหท้ํางานในสภาพแวดลอ้มที่
ต่างกนั โดยในสภาพแวดลอ้มที ่1 จะกระทําในพืน้ทีปิ่ด 
ส่วนสภาพแวดล้อมที่ 2 มลีมไหลผ่านที่อตัราเรว็ 0.5 
เมตรต่อวินาที สภาพแวดล้อมที่ 3 มีลมไหลผ่านที่
อตัราเรว็ 1.0 เมตรต่อวนิาท ีและสภาพแวดลอ้มที ่4 มี
ลมไหลผ่านทีอ่ตัราเรว็ 1.5 เมตรต่อวนิาท ีตามลาํดบั  
ดังนั ้น  จ ะต้ อ งทํ ากา รทดลองย่ อย ในแ ต่ ละ
กรณีศกึษารวมทัง้สิน้ 8 การทดลอง กรณีศกึษาแรก 
(Case A) ม ี4 การทดลอง ประกอบด้วย Case A1 
Case A2 Case A3 และ Case A4  เช่นเดยีวกนักบั
กรณีศึกษาที่สอง (Case B) มี 4 การทดลอง 








อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ กรณีศกึษาแรก (Case A) 
กรณีศกึษาแรก (Case A1-A4) เป็นการทดสอบการ
ทํางานโดยไม่ไดต้ิดตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ จาก
ภาพเหน็ไดช้ดัเจนว่า Case A1 กระทําในพืน้ทีปิ่ดจะใช้
ระยะเวลาในการต้มน้ําจากอุณหภูมหิ้องจนถึง 90 oC 
สัน้ทีส่ดุ เน่ืองจากการถ่ายเทความรอ้นจากเตาสู่ภาชนะ
ทาํไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูกว่า   




ลดลงตามลาํดบั ดงัรปูที ่5  
ผลการทดสอบการทาํงานเมื่อตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดั






















รปูที ่5 แสดงอุณหภมูใินแต่ละชว่งเวลาที ่








เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มไดอ้กีดว้ย ดงัแสดงในรปูที ่6 
Time (Minute)

















รปูที ่6 แสดงอุณหภมูใินแต่ละชว่งเวลาทีข่อง  
กรณีศกึษา B (Case B1-B4) 
Time (Minute)





































รปูที ่7 แสดงค่าการตรวจวดัอุณหภูมใินแต่ละตําแหน่ง   










ในรูปที ่8 แสดงตวัอย่างกรณีศกึษาระหว่าง Case A4 
กบั Case B4 
Time (Minute)















รปูที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบอุณหภมูใินแต่ละช่วงเวลา  








Case A & Case B




















   รปูที ่9 แสดงเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพเชงิความรอ้น   




(Case B) จะสูงกว่า แต่จะลดลงเล็กน้อยเมื่อมี
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม ขณะทีเ่ตาหุงต้มทีใ่ชง้าน
โดยทัว่ไป (Case A) จะลดลงอย่างรวดเร็วตาม
สภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลง  
Comparison (Case 1 - 4)

















A1 & B1 : 8.06 %
A2 & B2 : 15.41 %
A3 & B3 : 24.85 %
A4 & B4 : 38.46 %
รปูที ่10 แสดงเปรยีบเทยีบผลประหยดั 
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Time (Minute)





































รปูที ่7 แสดงค่าการตรวจวดัอุณหภูมใินแต่ละตําแหน่ง   










ในรูปที ่8 แสดงตวัอย่างกรณีศกึษาระหว่าง Case A4 
กบั Case B4 
Time (Minute)















รปูที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบอุณหภมูใินแต่ละช่วงเวลา  








Case A & Case B




















   รปูที ่9 แสดงเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพเชงิความรอ้น   




(Case B) จะสูงกว่า แต่จะลดลงเล็กน้อยเมื่อมี
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม ขณะทีเ่ตาหุงต้มทีใ่ชง้าน
โดยทัว่ไป (Case A) จะลดลงอย่างรวดเร็วตาม
สภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลง  
Comparison (Case 1 - 4)

















A1 & B1 : 8.06 %
A2 & B2 : 15.41 %
A3 & B3 : 24.85 %
A4 & B4 : 38.46 %
รปูที ่10 แสดงเปรยีบเทยีบผลประหยดั 
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สงูสุดถึง 38.46%  ในกรณีการศกึษาที่ 4 และประหยดั







ให้ประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 38.46%  ในกรณี




6.1.2  อุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ สามารถช่วย
เพิ่มประสทิธิภาพเชิงความร้อนให้กบัเตาแก๊สหุงต้มใน
ครวัเรือนได้เป็นอย่างดี โดยพบว่าค่าประสทิธิภาพเชิง
ความร้อนหลงัติดตัง้อุปกรณ์จากกรณีศึกษาที่ 1 ถึง 4 
เพิม่ขึน้ 4.68%, 7.82%, 12.21% และ 18.58% ตาม 
ลําดบั โดยมคี่าเฉลีย่การเพิม่ขึน้ของค่าประสทิธภิาพเชงิ
ความรอ้นอยู่ทีป่ระมาณ 10.82% 













สงูสดุทีป่ระมาณ 2.5 โวลต ์ดงัแสดงไวใ้นรปูที ่7  
6.1.5  แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตออกมา สามารถใช้
เป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้าสําหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็ 





6.2.1  ผลงานการศกึษาและวิจยัชิ้นน้ี สามารถ
นําไปประยุ กต์ ใช้กับครัว เรือน ร้ านอาหาร และ
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ไดเ้ป็นอย่างด ี




6.2.3  ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรปรบัปรุงวสัดุ
ที่ นํ ามาใช้สร้างอุปกรณ์ประหยัดพลังงานฯ ให้ได้
มาตรฐานและมคีวามแขง็แรงเพิม่มากขึน้ รวมถงึตน้ทุนใน
การผลติอุปกรณ์ ซึ่งในการทดลองน้ีใชง้บประมาณทัง้สิน้
ประมาณ 2,500 บาท  
6.2.4  ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผลกระทบที่
เกดิขึน้ จากวสัดุทีนํ่ามาใชส้รา้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานฯ  
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